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Skripsi ini membahas mengenai upaya peneliti untuk meningkatkan hasil 
pembelajaran badminton melalui penerapan metode bagian dan metode 
keseluruhan. Skripsi ini merupakan penelitian modifikasi yang pada dasarnya 
memiliki masalah dalam permainan badminton di SMPN 1 Subang . Hasil dari tes 
dan penelitian Kelompok metode bagian memiliki nilai yaitu nilai t hitung: hasil -
16.2 Harus dibandingkan dengan t tabel pada DF 29. Maka 16.2 > 1,6 hasilnya  t 
hitung > t tabel: signifikan.  Lalu Sig. (2-tailed): Nilai probabilitas/p value uji T 
Paired: Hasil = 16,2. Artinya: Ada perbedaan antara sebelum dan sesudah 
perlakuan. Sebab: Nilai p value > 0,05 (95 % kepercayaan). dan Mean: 10,0. 
Bernilai Positif: Artinya terjadi kecenderungan penurunan berat badan sesudah 
perlakuan. Rata-rata penurunannya adalah 10,00. Disimpulkan bahwa penerapan 
modifikasi perpendekan raket dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam 
permainan badminton di kelas VII SMPN 1 Subang. 
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This thesis discusses the efforts of researchers to improve the results of badminton 
learning through the application of the whole method and method. This thesis is 
an modification research which research that basically has a problem in 
badminton at 1 subang  junior high school. Results of tests and research The part 
method group has a value that is the value of t count: result -16.2 must be 
compared with t table in DF 29. Then 16.2> 1.6 results t count> t table: 
significant. Then Sig. (2-tailed): Probability value / p value test T Paired: Result = 
16.2. Meaning: There is a difference between before and after treatment. Because: 
Value of p value> 0.05 (95% confidence). and Mean: 10.0. Positive Value: This 
means that there is a tendency for weight loss after treatment. The average 
decrease is 10.00. It was concluded that the application of modified racquet 
shortcuts could have a significant influence on badminton in class VII of Subang 
1 Junior High School.  
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